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Ð❇Ù✉Ü❉❐✘Ñ❄❐✛Õ➜Ï❍Ö✐❐✘❒➢Ï❍Ô❄Ô❄ß❇Ý❘Ð❇Ñ❄Ü
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Ð❇Ù❝Ö✐Ù❾í❻Ð❑Ö✩ø✕Ð❇ß❇ß❳Ø❴❐✉Ò➛❮➈Û❄Ñ❄❒✫✬
Ð❇×➟ù✩ü➆Ñ➦Ö❝✃❄❐✠ß❖Ï❍Ù✐Ö✣Ù✐Ö❝❐✘Ô❜í✩Ö✐✃❄❐PÏ❍ß❇Ü❉❮➈Õ❝Ð❇Ö❝✃❄❰ ❒❄❐✛Ö❝❐✘Õ✐❰✌Ð❇Ñ❄❐✘Ù✧Ö❝✃❄❐
❮➈Ô❄Ö❝Ð❇❰❩Ï✪ß✆Ö❝Õ✮Ï
▼
❐✘Ó✛Ö❝❮❉Õ✐Ý✂Ï✪ß❑ß❇❮❍ø✕Ð❇Ñ❄Ü➥Ö✐✃❄❐✤❒❄❐✘Ó✘❮➈Ñ❘Ö➜Ï❍❰✄Ð❇Ñ❴Ï☛ä
Ö✐Ð❑❮➈Ñ➢❮❍Ò❝❜✜ý✜Ï☛Ò➛Ö✐❐✘Õ✆Ö✐✃❄❐✌Ð❇❒❄❐✘Ñ❘Ö✐Ð♣þ❵Ó❾Ï❍Ö✐Ð❑❮➈Ñ➢❮❍Ò✒Ï❍ß❇ß✞Ö✐✃❄❐✜þ❄ä
Ñ❴Ï✪ß✕Ù❝Ö✮Ï❍Ö❝❐✛Ù✜Ð❑Ñ✜æ❑í✍✗➄Ð➆ù ❐➈ù Ï✪ß❇ß✕Ö❝✃❄❐✄Ó✘Õ❝Ð❇Ö❝Ð❇Ó❾Ï✪ß✕Ô❴❮➈Ð❇Ñ❿Ö✐Ù✣❮✪Ò
Ï✧Ü➈Ð❑×➈❐✘Ñ✠Ñ❄❮❘❒❄❐✣Ï✪Õ❝❐✎ß❖Ï❍Ø❵❐✘ß❇❐✘❒PÓ✘ß❇❐❾Ï✪Õ❝❐✘❒✒✙✛í❻Ò➛❮❉Õ✕❐❾Ï✪Ó✮✃✠þ❴Ñ❴Ï✪ß
Ù✐Ö➜Ï❍Ö✐❐❉í❄Ö✐✃❄❐❑✞✉Ð
▼
Ù❝ï❘Ö❝Õ✮Ï✣Ï✪ß❑Ü➈❮❉Õ✐Ð❑Ö✐✃❄❰ Ð❇Ù✕Ï❍Ô❄Ô❻ß❑Ð❇❐✘❒✄Ð❇Ñ✌❮❉Õ✐❒❄❐✘Õ
Ö✐❮✠þ❴Ñ❄❒↔❮❉Û❄Ö✙Ö❝✃❄❐✜❮➈Ô❄Ö❝Ð❇❰❩Ï✪ß✑Ö❝Õ➜Ï
▼
❐✘Ó✘Ö✐❮❉Õ❝Ý
▼
❮➈Ð❑Ñ❻Ð❑Ñ❻Ü✌❐❾Ï✪Ó➜✃
þ❴Ñ❵Ï❍ß❳×❉❐✛Õ❝Ö❝❐✛ô❩Ö✐❮✜Ö❝✃❄❐✎Ù✐Ö➜Ï❍Õ✐Ö❝Ð❇Ñ❄Ü✜Ô❵❮❉Ð❇Ñ❘Ö❾ù
ù ➲✌➘✑➘✵❙✝❘➟➹✧❲❳➶❉➮➄➘✞➪Þ➮✯❪❺❙❦❬❭❘❉❪➜❘❙➪❜➶✖❲❳➶❉➮➄➘✞➪
ü➆Ñ✜Ö❝✃❻❐✕Ô❄Õ❝❐✘×❘Ð❇❮❉Û❻Ù✞Ù❝❐✘Ó✛Ö❝Ð❇❮❉Ñ❜í❄Ï✪Ñ Ï✪ß❇Ü❉❮❉Õ✐Ð❇Ö❝✃❄❰⑤Ò➛❮➈Õ✑❮❉Ñ❄❐✕Ô❄Û❻Õ❝Ù❝Û❻❐✘Õ
ø✕Ï❍Ù✎❒❄❐✘Ù✐Ó✘Õ❝Ð❇Ø❵❐✘❒❜ù✠➱✕✃❄❐✜Ü➈Õ➜Ï❍Ô❻✃úæ❑í✙Ó❾Ï✪Ñ➵Ø❵❐✌Ø❄Û❻Ð❑ß❇Ö✉ø✕Ð❑Ö✐✃❄❮❉Û❻Ö
Ö❝✃❻❐✕Ü❉Û❴Ï✪Õ➜Ï❍Ñ❘Ö✐❐✘❐✕Ö❝✃❴Ï✪Ö✷Ï➲þ❴Ñ❴Ï✪ß❄Ù❝Ö✮Ï❍Ö❝❐✕ø✕Ð❇ß❇ß❘Ø❴❐✩Ò❦❮❉Û❄Ñ❄❒❙ù❜ü➆Ñ✜Ö✐✃❄Ð❇Ù
Ó❾Ï✪Ù❝❐❉í❙Ö❝✃❄❐✜❐✛Ñ❿×❘Ð❇Õ❝❮➈Ñ❄❰✌❐✛Ñ❿Ö✕❰✜Û❻Ù❝Ö✒Ø❵❐✜❐✘ô❘Ô❄ß❇❮❉Õ✐❐✘❒➢Ï❍Ö✎ß❇❐❾Ï❍Ù✐Ö✽Ø❘Ý
❮❉Ñ❻❐✜❰✌❮❉Õ✐❐✆Õ❝❮➈Ø❴❮➈Ö✣Ï❍Ñ❻❒❋Ï✌Ó✛❮❿❮➈Ô❴❐✛Õ➜Ï❍Ö✐Ð❇×❉❐✌Ï❍Ô❻Ô❄Õ❝❮❘Ï❍Ó✮✃➢Ð❇Ù✽Ô❻Õ❝❮❍ä
Ô❵❮❉Ù❝❐✛❒❜ù✎ñ✒❮❍ø✩❐✘×❉❐✛Õ❾í❵Ö❝✃❄Ð❇Ù✆Ï❍Ô❻Ô❄Õ❝❮❘Ï❍Ó✮✃P❒❄❮❘❐✘Ù✎Ñ❄❮➈Ö✒Ó❾Ï✪ß❑Ó✛Û❄ß❖Ï❍Ö❝❐✧Ï
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❂❄❃❆❅✢❇❉❈❋❊➙û❩■✠❡✻⑧✌➣❝→❄❣➈➧✑➣ ❥❇→❄♠✄❽❾❧➻➣✻❧➄❢❾❧❇➁❇❧❖❥❦➳✆➫❉❤✐❡✮❸➋→ ❡❉♥❄➌↔❢➆⑧P❥❇→❄♠✧➣✘❷❘❤✘❽❾♠☛❧❇➁❖➁❇❡❉♥❄↕✮♠✧➫❉❤✐❡✮❸➋→ ↕➜❣➈❤✘❤❝♠✛➣❦❸➋❣➈♥❄➌❉❧➄♥❉➫P❥❦❣tÒ❜➫❉❷❘❤✐♠④➔✟ü⑤➞♣s✄➠✜➙✣♠✮❡➈♥❘➣
❥❇→❄❡➈❥✷❥❇→❄♠✙❽❾♠☛❤✘❥❦♠➜➂✄❧❇➣✆↕✘➁❇♠✮❡❉❤❝♠✮➌Üý✫➞❯r✒➠✆➙✧♠✮❡❉♥❘➣✆↕✮❣❉♥❄❥❦❡❉➙✧❧❖♥❄❡➈❥➛♠✮➌➈➤
Ö✐Õ➜Ï
▼
❐✘Ó✘Ö❝❮➈Õ❝Ý✠Ò❦❮❉Õ✆Ï✜Ü➈Ð❑×➈❐✘ÑPÑ❘Û❄❰✜Ø❵❐✘Õ✒❮✪Ò✷Ô❄Û❄Õ✐Ù❝Û❄❐✛Õ❝Ù❾ý✎Ð❇Ö✉Ó❾Ï❍ß❇Ó✘Û❘ä
ß❖Ï✪Ö❝❐✘Ù✷Ï❀Ö❝Õ➜Ï
▼
❐✘Ó✘Ö✐❮❉Õ❝Ý✜Ö✐✃❴Ï❍Ö✺ï❉❐✘❐✘Ô❻Ù✷Ö✐✃❄❐✕Ñ❘Û❄❰✜Ø❴❐✛Õ✞❮❍Ò❳Õ❝❮➈Ø❴❮➈Ö❝Ù✷Ï✪Ù
Ó✛ß❑❮➈Ù❝❐✷Ï✪Ù✑Ô❴❮➈Ù❝Ù❝Ð❇Ø❄ß❇❐✞❮✪ÒÕ➛✰✗➫❜❑✙❵Ø❘Ý❀Ï✪❒❄❒❄Ð❇Ñ❄Ü✎Ï❍❒❄❒❄Ð❇Ö✐Ð❑❮➈Ñ❴Ï❍ß❍Õ✐❮❉Ø❵❮❉Ö✐Ù
ø✕✃❻❐✘ÑPÓ✘❮❘❮❉Ô❵❐✘Õ✮Ï❍Ö❝Ð❇❮➈ÑPÒ②Ï✪Ð❇ß❑Ù❑✗➄Ö❝✃❄❐✧Ó❾Ï✪ß❑Ó✛Û❄ß❖Ï❍Ö❝Ð❇❮➈Ñ❩❮✪Ò➭➛✰✗➫❜❑✙✒Ï✪Ó✮ä
Ó✛❮❉Õ❝❒❻Ð❑Ñ❻Ü✣Ö✐❮✜Ö❝✃❄❐✆❐✛Ñ❿×❘Ð❇Õ❝❮➈Ñ❄❰✌❐✛Ñ❿Ö✺Ð❑Ù✒Ï①þt✪❙ä➆ñ✽Ï❍Õ✐❒✠Ô❄Õ❝❮➈Ø❄ß❇❐✘❰✎✙✛ù
ß❉➽➪➚  ❍➹
➐
➹
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➴
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➷
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➬
➘
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❧➨✃❄❐✘ÑîÏ❋Ô❻Û❄Õ❝Ù✐Û❄❐✘ÕP❒❄❮✤Ñ❄❮➈Ö✄þ❴Ñ❄❒îÏ❋Ù✐❮❉ß❇Û❄Ö✐Ð❑❮➈Ñ➥Ö❝❮✤❒❄❐✛Ó✘❮❉Ñ❘ä
Ö✮Ï❍❰✄Ð❑Ñ❵Ï❍Ö❝❐✙Ö❝✃❄❐✄❐✘Ñ❘×❿Ð❇Õ✐❮❉Ñ❄❰✄❐✘Ñ❘Ö❾í❙Ð❑Ö✎❒❄❐✛Ó✘Ð❇❒❄❐✘Ù✜Ö❝❮✹❐✘ô❘Ô❄ß❇❮❉Õ❝❐✄Ð❇Ö❝Ù
Ù✐Û❄Õ❝×➈❐✘Ð❇ß❇ß➻Ï✪Ñ❄Ó✘❐✎Ü❉Õ✮Ï❍Ô❄✃PÏ✪Ñ❄❒✌Ô❄Õ✐Û❄Ñ❄❐✣Ï✪ß❇ß❳Ö❝✃❄❐✆❐✛❒❄Ü❉❐✘Ù✉Ö❝✃❴Ï✪Ö✕ß❇❐❾Ï❍❒
Ö✐❮ Ï⑤Õ✐❐✘Ó✘❮➈Ñ❿Ö✮Ï❍❰✄Ð❑Ñ❵Ï❍Ö❝❐✛❒î❐✘Ñ❘×❿Ð❇Õ✐❮❉Ñ❄❰✄❐✘Ñ❘Ö❾ù✬➱✕✃❄❐✤❮❉Ø❄Ö✮Ï❍Ð❇Ñ❄❐✘❒
Ü➈Õ➜Ï✪Ô❄✃✤✃❴Ï❍Ù✄Ö❝✃❄❐PÔ❻Õ❝❮❉Ô❵❐✘Õ✐Ö➆Ý➥❮❍Ò✆Ñ❄❮➈Ö✌Ï❍ß❇ß❇❮❍ø✕Ð❑Ñ❻Ü➵Ö✐✃❄❐PÕ❝❐✛Ó✘❮❉Ñ❘ä
Ö✮Ï❍❰✄Ð❑Ñ❵Ï❍Ö❝Ð❇Ñ❄Ü✎❰✄❮❍×❉❐✘Ù☛ù❳➱✕✃❄Ð❇Ù✕Ô❄Õ❝❮➈Ô❴❐✛Õ❝Ö➆Ý✠❮❍Ò✑Ö❝✃❄❐✎Ù❝Û❻Õ❝×❉❐✛Ð❑ß❇ß❖Ï❍Ñ❻Ó✘❐
Ü➈Õ➜Ï✪Ô❄✃✤Ð❑Ù✜×➈❐✘Õ❝Ð▼þ❴❐✛❒ßø✕✃❻❐✘Ñ➝Ï❍Ö✜ß❇❐❾Ï✪Ù❝Ö✜❮➈Ñ❄❐PÓ✘ß❇❐❾Ï✪Õ❝❐✘❒➥Ó✛Õ❝Ð❇Ö❝Ð❇Ó❾Ï✪ß
Ô❵❮❉Ð❇Ñ❘Ö✎Ó✘❮❉Ñ❻Ù❝Ö❝Ð❇Ö✐Û❄Ö❝Ð❇Ñ❄Ü➢Ï✠Ñ❄❮❘❒❄❐✄❮❍Ò✕Ö❝✃❄❐✄Ù❝Û❄Õ✐×❉❐✘Ð❇ß❇ß❖Ï❍Ñ❄Ó✘❐✄Ü❉Õ✮Ï❍Ô❄✃
Õ✐❐✘❰❩Ï✪Ð❇Ñ❄Ù✷Ó✛ß❑❐☛Ï❍Õ❝❐✛❒➵Ð❇Ñ✠Ö❝✃❄❐✙Ù❝Û❄Ó✘Ó✛❐✘Ù❝Ù✐❮❉Õ✆Ñ❄❮❘❒❄❐➈ù✕ü➆Ñ✠Ö❝✃❴Ï✪Ö✒Ó❾Ï✪Ù❝❐❉í
Ö✐✃❄❐✜Ù❝Û❻Ó✘Ó✘❐✘Ù✐Ù❝❮❉Õ✜Ñ❻❮❿❒❻❐✜Ð❑Ù✙Ñ❄❮❉Ö✎Õ❝❐✛❰✌❮❍×❉❐✛❒❜ù①❧➢❐✜Ó❾Ï❍ß❇ß✕➌❉♠✛➁❑♠➆➫➈❡❍✇
❥❦❧❖❣➈♥✄❸➋❣➈❧❖♥❄❥✞Ï✄Ô❴❮➈Ð❇Ñ❿Ö✝❮✠✟✫ø✕✃❄❐✘Õ❝❐✌Ï✪ß❇ß✚❐✛❒❄Ü❉❐✘Ù✙❒❄❮✠Ñ❄❮❉Ö✎Ù➜Ï✪Ö❝Ð❇Ù➆Ò❦Ý
Ö✐✃❄Ð❇Ù✎Ô❄Õ❝❮➈Ô❴❐✘Õ✐Ö➆Ý❿ù✠➱✕✃❻❐✜Ô❄Û❄Õ❝Ù✐Û❄❐✘Õ✧Õ❝❐✘Ó✛❮❉Õ❝❒❻Ù✣Ö✐✃❄Ð❇Ù✆Ô❴❮➈Ð❇Ñ❿Ö✉Ò➛❮➈Õ✣Ï
Ò❦Û❄Ö❝Û❄Õ✐❐✎Û❄Ù❝❐❉ù✩➱✕✃❘Û❄Ù✒Ï✪Ö✕Ö❝✃❄Ð❇Ù✕Ô❵❮❉Ð❇Ñ❘Ö❩❮
✟
í❘Ö❝✃❄❐✆Ô❻Û❄Õ❝Ù✐Û❄❐✘Õ✒Ñ❻❐✘❐✘❒❄Ù
Ï✪Ñ❄❮❉Ö✐✃❄❐✘Õ✩Ô❄Û❄Õ✐Ù❝Û❄❐✘Õ✕Ð❇Ñ✄❮❉Õ❝❒❻❐✘Õ✕Ö❝❮✆✃❻❐✘ß❇Ô✌Ð❇Ö✷Ö✐❮✣Ô❻Õ❝❮❘Ó✘❐✘❐✘❒✠Ö✐❮✣Ö✐✃❄❐
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